



































































































































































































水質項目 調査期間 北湖今津沖中央 北湖東岸長浜沖 北湖西岸今津沖
1979年度～1989年度 0.39 0.15 0.38
有機態リン 1990年度～1999年度 0.12 0.07 0.18
2000年度～2009年度 0.35 0.11 0.16
1979年度～1989年度 0.38 0.46 0.4
有機態窒素 1990年度～1999年度 0.46 0.48 0.47
2000年度～2009年度 0.39 0.23 0.61
1979年度～1989年度 0.48 0.16 0.44
SS 1990年度～1999年度 0.36 0.1 0.26
2000年度～2009年度 0.33 0.08 0.53
1979年度～1989年度 0.86 0.7 0.8
Chl.a 1990年度～1999年度 0.56 0.55 0.53
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